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M USTAFA KEMAL, FEVZİ ÇAKM AK VE KARABEKİR —  Başkomutanlık meydan savaşlarının ikinci yıldönümünde Adatepe'de Gazi Mustafa Kemal, büyük zaferin akış 
tarzını Mareşal Fevzi Çakmak ve o günlerde Vinci Ordu Müfettişi olan Kâzım Karabekir e anlatıyor. Gerisinde sağda o zamanki Milli Savunma Bakanı Kâzım Özalp, 
solda gerisinde 2‘nci Ordu Müfettişi Ali Fuat Cebe soy bulunmaktadır. Hemen arkasında görülen şahıs, yaveri 4'üncü Kolordu Komutanı Kemalettin Sami Beydir...
Ankara'yı millî hareketin merkezi yap­
mıştı.
Bu sırada İtilâf Devletlerinin koltuğu 
altında Güney illerimize Ermeni lejyon­
ları ve çeteleri sürülürken, Doğuda Er­
meni saldırıları başlamıştı.
ERMENİLERİN İLK SALDIRILARI
6 şubat 1920 günü. Ermeni çeteleri 
Kargin köyüne ilk saldırılarını yapmış­
lar ve köyü geri almışlardı. Daha son­
ra Ermeniler, Çıldır ve Zaruşat'ı işgal 
etmişler, İstanbul'un Müttefik orduları­
nın askerî işgal altına alındığı günler­
de Vedi, Cıva, Ağura ve Ordubad böl­
gemize saldırmışlardı. Mustafa Kemal, 
o gün derhal harekete geçmiş. Ermeni 
taarruzlarına karşı tertip ettiği planı, 
On Beşinci Kolordu Komutan' Kâzım
MECLİS BAŞKANI KARABEKİR —  Kâ­
zım Karabekir, 1938 yılından sonra tek­
rar siyaset hayatına atılmış ve 25 ocak 
1948'de Türkiye Eüyük Millet Meclisi 
Reisi iken hayata gözlerini yummuştu.
Karabekir Paşadan sormuş ve öğrendi­
ği planı «Hayati Temsiliye« adına tas­
vip ettiğini bildirmişti.
Bunun üzerine 27 mart 1920 günü 
■Büyük Vedi Mills Kuvvetlerimiz» Er- 
menilere hücum ederek, onları Erivan 
yönünde çekilmeye zorlamıştı.
Kâzım Karabekir Paşa, Ankara'da 
T.B.M . Meclisi’nin toplandığını haber 
alır almaz, 26 nisan 1920 günü millî 
hükümetten hareket serbestliği iste­
mişti.
Kâzim Karabekir Paşa. 26 mayıs 1920' 
de Ermenilere karşı harekat planını bir­
liklerine bildirmiş ve 4 haziran 1920 
günü Sarıkamış'a taarruz teklifini Genel- 
kurmay'a arz etmişti. Millî hükümet, ku­
rulalı henüz bir buçuk ay gibi kısa bir 
zaman olduğu halde. Doğudaki kardeşle­
rimizi kurtarmak için, 6 haziran 1920’de 
Sarıkamış’ın ve üç sancağın anayurda 
katılması amacıyie Kolordu Komutanı 
Kâzım Karabekir Paşaya emir vermişti.
SARIKAM IŞ ALINIYOR
Doğuda seferberliğin ilân edildiği 9 
haziran 1920 tarihinden dört gün son­
ra genel yığınak emri verilmiş ve mil­
lî hükümet. Doğuda. Doğu Cephesi 
Komutanlığını kurarak komutanlığına da 
Kâzım Karabekir Paşayı tayin etmişti 
(15 haziran 1920). Ermeniler bu sırada, 
Merdenek ve Bardız taraflarına saldır­
maktaydılar. Zengibasar bölgesi de iş­
galleri altındaydı. Bardız'daki taaruzları 
artmış ve Büyük Vedi - Karalar - Al Ah­
met hattını işgal etmişlerdi. 14 temmuz­
da Sahtahtı'nda kanlı bir savaş olmuş, 
Ermeniler. Şahtafıtı'nı İşgal etmişlerdi. 
12-13 eylül gecesi, Oltu bölgesinde kar­
şı bir taarruz yapan kuvvetlerimiz, Er- 
menllerin birinci Mazmanof Alayını boz­
guna uğratmıştı.
Doğuda sinirler iyiden iyiye gerilmiş­
ti. Ordunun hazırlığının bitmesi üzeri­
ne, icra Vekilleri Heyeti, 20 eylülde 
Kars istikâmetinde genel taarruza geçil­
mesi kararını vermişti. Ordumuz 28 ey­
lülde Sarıkamış'a yüklenmiş ve 29 ey­
lül 1920 günü Sarıkamış'ı almıştı. Bu 
haber 30 eylül günü Genelkurmaya bil­
dirilmiş. yurtta büyük sevinç uyandır­
mıştı. Büyük Millet Meclisi Hükümeti' 
nin amacı artık belirmişti: Kars ve çev­
resindeki topraklar alınmalıydı. Doğu 
Cephesine bu yolda da emir gitmişti.
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